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FA C U LTA D  D E  M E D I C I N A
El Hospital de Clínicas “José de San
Martín” tiene más de 120 años, es forma-
dor de recursos humanos en el ámbito
asistencial,su cuerpo profesional es refe-
rente en el campo médico (es fuente de
consulta permanente) y posee fuertes
vínculos con la comunidad.
Fue fundado en 1879 bajo el nombre
de Hospital de Buenos Aires y en 1883
transferido a la Universidad de Buenos
Aires, donde recibió el nombre de Hos-
pital de Clínicas.
Actualmente ocupa una manzana,
tiene 135.000 metros cuadrados,consta
de 18 plantas, presta servicio en 81
especialidades médicas (incluye depar-
tamentos, divisiones, programas, seccio-
nes y áreas), tiene unos 3000 emplea-
dos, realiza 368.000 atenciones ambula-
torias y 8000 cirugías al año.
El Hospital está inmerso en un ámbi-
to integrado por sanatorios públicos y
privados, los cuales desarrollan sus
acciones asistenciales hacia la comuni-
dad. No puede considerárselo aislada-
mente porque interviene interactuando
El Hospital 
de Clínicas
El hospital tiene una fuerte presencia dentro de la comunidad
y se manifiesta en la atención médica que presta, en las activi-
dades complementarias al tratamiento médico, jornadas de
educación para la salud y campañas gratuitas de detección y
diagnóstico que realiza.
      
con otras instituciones de salud. Presta
una asistencia médica completa a la
población, pero se diferencia de los
hospitales regionales por poner más
énfasis en actividades de docencia e
investigación.
Su labor no se limita a la atención
médica, también desarrolla, entre otras
actividades,diligencias gratuitas hacia la
comunidad. Por ejemplo, las acciones
complementarias al tratamiento médico
tienen por objetivo incrementar el con-
trol de la salud por parte de los pacien-
tes y la población en general.
Son actividades gratuitas y en
muchas de ellas no es necesario ser
paciente del Hospital para participar.
En la actualidad funcionan unos diez
grupos de trabajo que buscan mejorar
la calidad de vida en especialidades
médicas tan disímiles como clínica
médica, neurología, reumatología,
salud mental y gastroenterología
entre otras.
Adquieren la forma de encuentros
de educación para la salud dirigidos a
pacientes y sus familiares en algunos
casos, y en otras ocasiones, son abier-
tos a la comunidad en pos de promo-
ver hábitos saludables.
También hay actividades como gim-
nasia, baile o canto dirigidas a pacien-
tes y sugeridas por el equipo de salud
para mejorar las perspectivas del trata-
miento médico.
Las campañas de detección y diag-
nóstico gratuitas para la población son
otras de las actividades importantes
que desarrolla el Hospital para la
comunidad. De hecho durante el mes
de noviembre,entre los días 13 y 16 en
el horario de 8 a 12 horas, se realizará
la campaña del control de la córnea -
Semana del Queratocono.
Está dirigida a personas mayores de
18 años y permitirá diagnosticar, con
la tecnología más avanzada, las inci-
pientes deformaciones de la córnea
que provocan la pérdida de la visión.
Para ello se contará con refractometrí-
as, taquimetrías y topografías compu-
tarizadas, que brindarán la posibilidad
de ofrecerle una devolución a cada
uno de los pacientes, e información
sobre los nuevos tratamientos a quie-
nes se les detecte la enfermedad.
Estas son algunas de las actividades
que realiza el Hospital de Clínicas para
la comunidad, lo que demuestra su fuer-
te presencia y vínculos con las mismas.
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